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TEMES DE CULTURA
La consciència de l'infant...?
Jo pssso, toi sovint, davant d'una es¬
cola. Cn quin carrer? En quin barrí de
la ciutat? Tan se val! Com «questa esco¬
la en trobaríem moltes, en qualsevol
ocrrei:, de qualsevol barri, de qualsevol
ciutat ccm la nostra.
A l'encreuament dels carrers on està
enclavada, hi ha uns d seos per a cridar
l'atenció dels automoviiistes, per tai
que tinguin compte i moderin la velo¬
citat, doncs l'afluència de criatures és
més gran que en altres indrets. Fins i
tot, segons a quines hores, un guàrdia
urbà, provist de tots els atuells del càr¬
rec, vigila pacientment en previsió de
possibles colissions o de mancaments,
possibles i probables, del complicadís-
sim règim de circulació que patim.
Dit està que, fot sovint, també, pre¬
sencio les surtides i les ^entrades dels
infants, de l'escola, però haig de con¬
fessar que em criden més l'atenció les
primeres que les segones, perquè ad¬
quireixen un m&jor relleu, en la quie¬
tud ciutadans del barri, tota vegada que
aquelles representen un moviment de
multitud, i aquestes són no més que
una sèrie d'actes successius purament
individuals. Les multítuts frapen més,
perquè, com deia un amic meu, fan més
soroll i fan més nosa.
Davant de la porta de l'escola, es for¬
ma, a l'hora de la sortida, una petita
muralla formada pels familiars dels in¬
fants, que es diferència de totes les at-
tres muralles, en que... no es muralla,^
en que enraona.
Jo no voldria que algú, considerés
com una boutade meva, aquesta afirma¬
ció. Tantmateix, aquestes muralles es
disUngeixen essencialment de les mura¬
lles materials que construeixen els ho¬
mes, en que no són impenetrables com
aquestes, i, la seva penetrabilitat, no és
una qualitat, sinó un defecte quan es
col·loca davant d'una escola i.. enrao¬
na; perquè, els infants, es filtren per
ella, i es confonen amb ella, i senten i
escolten lot el que, en ella, es diu, I
imaginen lot el que no es diu, però que
es deixa entendre; i, moltes vegades,
unes còses 1 unes altres, no són les més
a propòsit per a desvetllar o conreuar,
en l'esperit de l'infant, aquell optimis¬
me si, de la vida, que ha d'ésser la ba¬
se de l'educació de l'infant, si, a aquest
Infant, se'l destina a una missió cons¬
tructiva i ciutadana i no a uU pervindre
d'odi i d'anarquia.
Jo Ja ré que, algú, dirà, aquestes con¬
verses, que avui puguin sentir, i aquests
exemples que avui se'ls hi puguin do¬
nar, igualment poden sentir-los, i igual¬
ment se'ls hi podien donar antigament.
£s cert, però en el règim d'ensenya-
menr, liquidat per la nova Constitució i
per les lleis complementàries, dintre de
aquelles escoles, sembraven, en l'espe¬
rit dels infants, unes nocions i uns co-
nehtemiénts religiosos que formaven les '
seves ànimes i saturaven la seva cotrs-
ciència que estava cuirassada contra els
agents de dissolució que, en el carrer, i
àdhirc en llurs cases, poguessin trobar.
Però, un bon dia,—o més bé: un dia
dissortat—aparegué, en la consciència
dels dirigents, un esct úpol (?) més dis¬
sortat, encara, que es traduí bentost en l
una fórmula curta, com totes les fòrmu- I
les, però llarga, inabastable, de conse- |
qüències: «Hi ha que respectar la cons- 1
ciència dels infants» No tenim dret— I
es digueren els pedagogs (?)—a formar |
religiosament eí seu esperi"; ni una pa- |
rauia de religió ais infants!; quan siguin |
grans que iriin! I per respectar (?) aque- f
lla consciència, suprimiren la religió j
dels ensenyaments, i la Creu, de les es- |
coles, apartant, amb ella, l'únic que po- |
dia formar-ía; i per a facilitar aquella i
tria de religions que propugnaven, op- 1
taren... per no ensenyar-los-hi cap. |
Heu's ací com la consciència de l'in- i
fant fou respectada (?) dintre de les es- i
coles, mentre les essències democràti- |
ques es commovien de satisfacció, per í
la immensa conquesta, mentre, els |
nois, travessant aquella muralla, de que i
parlàvem, o en ésser absorvits per elis, <
començsven a sentir paraules de pro- I
testa, de descontents, d'odi, a voltes de ]
llibertinatge... Per què no hi posa, l'au- f
toritai, en mig de la muralla, unes pan- |
cartes, recomanant precaució, com ^
les que ba col·locat per a evitar els pe- <
rills circulatoris? Per què, ei seu repre- ¡
sentant oficial, el guàrdia urbà de la :
cantonada, no repeteix, al grup, de tant :
en tant, la fórmula ritus) de la seva pro- ji
tecció: «Hi ha que respectar la cons- l
ciència dels infants?». |
Els infants baixen carrer avall i, en la
primera plaça, ensopeguen un quiosc
de periòdics, píé de papers i de revis¬
tes i de llibres en que tota sensualitat és
excitada; i els nens s'hi aturen, i en els
seus llavis s'inicia a voltes una paraula,
a voltes un somriure, que parla prou
clar de llastimoses precocitats que l'es¬
cola bisexual esperona. Per què no hi
ba, allí, aquell agent del Poder, aquell
defensor de la suprema fórmula peda¬
gògica de la moderna Espanyi!: «Hi ba
que respectar la consciència dels in¬
fant: ?>.
Es que la respecten, la consciència
dels infants, en els cartells de èinema-
tògraf que van trobant, tot fent camí, i
davant dels quals invariablement s'atu¬
ren? Es que la respecten, la consciència
dels infants, en aquestes exhibicions de
vestits de bany indecorosos que, en al¬
guns apart dors, es fan, amb l'àpanafge
d'una plàstica absolutament natural? Es
que la respecten, la consciència dels in¬
fants aquests malparlats, aquests rene¬
gaires que deshonoren el nostre poble?
AL MARGE DELS FETS
EI anticatalà de Madrid
Entremig dels incidents que cada dia es produeixen durant la vista
del procés pels fets del JO d'agost de l'any passat es va dibuixant amb
una claredat ben aguda el principal objectiu d'aquell intent contra el rè¬
gim. L'aglutinant que unia els conjurats, més que l'odi a la República
per la República, era l'animadversió a l'autonomia de Catalunya Com
sempre, la concessió o el reconeixement del nostre dret a Ja llibertat in-
flamava les passions d'uns quants homes que no poden respectar els
anhels d'un poble a viure la seva pròpia vida i volen fer mal ús de la
força que l'Estat els confia.
Totes les declaracions, més o menys camuflades de monarquisme,
donen a entreveure que la principal intenció que els guiava era aturar la
marxa de l'Estatut, el qual travessava els obstacles que al Parlament
l'hi posaven altres homes, àdhuc alguns que s'anomenen rêpublicans. No
hi ha sinó que llegir l'apassionament amb que acusats i defensors par¬
len d'aquesta llei i l'acarnissament amb qué s'atreveixen fins a insultar
el senyor Anguera de Sojo, avui Fiscal de la República.
Tanta impudicia en el moment que uns i altres han de dir la veritat,
demostra tota la rancúnia que ens tenen Lmos han tingut sempre els ho¬
mes de la monarquia, la qual mai no hauria arribat ni al minim reco¬
neixement que representa l'Estatut d'ara. Per aquells que encara dubten,
els incidents de Madrid, que donen la sensació d'estar-se celebrant un
míting anticatalà, poden demostrar-los la impossibilitat d'arribar a la
comprensió dels nostres problemes: L'esperit autèntic de Casiella, domir
nadora, incomprensiva, de la Castella que encara vol arborar aquell pe¬
nó amb el lema famós de <Hermanos o extranjeros* i que cerca el recol¬
zament d'un sabre o d'unes botes de muntar desplaçais de llur lloc, és
immortal, etern, immutable a través del temps i de l'espai.
Marçal
ERRADA: En el comentari d'ahir vû sortir imprès •imatges soles* allà on
io havia escrit •mitges soles*. No és pas igual.
M.
escriptors o dibusxanîs d'anuncis que
proclamen teories aníi-racials?
Quines defenses—avui, que tant de
moda està parlar de les defenses de
l'organisme—trobaran, àdhuc les idees
fonamentals de tota societat civilüzada,
en la conrciència dels infants, per a re¬
sistir les agressions d'una societat deca¬
dent, dissoluta i anàrquica si, com ho¬
menatge de respecte a la seva llibertat,




No sembla, certament, el millor sis¬
tema, per a assegurar la conservació de
un edifici, anar-li treient, una a una to¬
tes les pedres dels seus fonaments.
Joaquim M." de Nadal
NOTES DEU COMARCA
Vilassar de Mar
Missa nova.—Diumenge passa! a Ics
deu del matí, el nou prevere Mossèn
Pere Ribot i Sunyer canlài solemnlal-
ment, la seva primera missa a l'esg ésia
parroquial de Sant Joan de Vilassar. ^
L'església i principalment l'Altar
Major, eslaya adornat i il·luminat comIfCU Cl iiwaww lawwiv. ¿
Es que la respecten, la consciència dels I en els dies de les grans solemnitats,
infants, aquests oradors de ràdio que
prediquen doctrines absurdes, aquests
Mossèn Ribot fou assistit pels seus
companys vilassarenc^ Rnds. Mn. An¬
dreu Teixidor i L'orenç Carrau, els
quals actuaren de diaca i subdiaca res-
pccíivsmcn', i de caper el Rnd. senyor
Rector Mn. Joan Roig.
La Capella de Música de la Parrò¬
quia, degudament augmentada, inter¬
pretà la «Missa Pontificalis», de Perost.
Cantà les glòries del sacsrdoci ei re¬
verend Mn. Narcís Síguer, Pvre.
Apadrinaren el novell sacerdot els
senyors Josep Bruguera i Masriera i
Francesca Bruguera i Bosch.
Acabada la missa el nou celebrant
entonà el Te Deum tenint Hoc acte se¬
guit el besamans, durant el qual es re¬
partiren bonics recordatoris de la festa.
Des del començament l'església es
veié plena de vilassarencs, dominant la
classe humil.
Acabada la festa els invitats foren
obsequiáis amb un dinar al domicili
del padrí senyor Josep Bruguera.
TEATRES I CINEMES
Cinema Modem
Avui dijous: la divertida opereta
«Cadetes»; el més bell poema portat a
la pantalla «El Monicde los muertos»;





Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicosis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau» 40
Dr. J. BarDa Riera
metge de l'hospital clinic de barcelona
especialista en malalties de ia GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan, núm. 417, 2.n (davant del Clavé Palace)
MA TARÓ
Dies i hores de visita: Dijous de 9 a 11 de 3 a 8. — Diumenges de 9 a Í3
Sttb'Comitè
PrO'Catalaoització
Ha quedat deBnitivament constituïda
a la nostra ciutat, catalanista per excel-
lència, la nova entitat que, a iniciativa
de la Societat Iris, s'hivia intentat por¬
tar a terme.
Els pal'ladins de la rostra amada
llengua que integraran la Junta d'aquest
Comitè, integrat per la quasi totalitat de
les entitats políúques, culturals i recrea¬
tives nostrades, seran els següents:
President, senyor J. Bordas, per ia
S. Iris; Vice President, senyor R. Pérez,
per Acció Catalana; Secretari, senyor
F. Crúzate, per Unió Catalana; Vice-
secretarí, senyor R. Julià, pels Amics
del Llibre; Caixer, senyor S. Mons, pel
C. de D. del C. i de la 1,; Vocals, se¬
nyor J. Simon, per la Unió Gremial;
senyor J. Ballescà, per l'A. P. de l'E.
C., i senyor J. Pinyol, pel Centre Repu¬
blicà Federal.
REVETLLA DE SANT JOAN
Tradicionals COQUES amb atmetlla,
pinyons, fruíia, llardons. Sortides del




Camp de la U. G. i E.
de Badalona
En batre Vlluro a l Espanyol per 19 a
. 5 s'adjudica el titul de subcampió
de Catalunya (primers equips)
En el camp de la U. G. i Esportiva
se celebrà ei passat diumenge al matí
aquest partit per decidir el títul de sub¬
campió de Catalunya, ctassi6cant>se
també pel Campionat d'Espanya. Abans
de ressenyar el desenrotllament de l'en¬
contre, fem constar ia nostra felicitació
a la Secció de Basquetbol de l'Iluro, so¬
bretot als seus jugadors, per haver por¬
tat a cap una tan brillant actuació du¬
rant aquest Campionat.
Com es pot comprendre pel resultat
just amb que Qnf, durant tot l'encontre
no va decaure ni un moment l'interès
per l'igualtat que sempre senyalava el
marcador. Fou en els darrers moments
quan els jugadors ilurencs superaren
als seus contrincants i saberen en forma
magnífica assolir els tàntols d'aventatge
que els donà la victòria, ja que només
mancava un minut per acabar i estaven
empatats a 15.
De l'Iluro cal remarcar el gran fons
que emprà i que no defallí ni un mo¬
ment. No cal fer distincions perquè tots
els seua jugadors donaren tot el rendi¬
ment indispensable per batre a l'Espa¬
nyol i fer-se mereixedors del títul que
obtingueren.
L'Espanyol fou un digne adversari
de l'Iluro, però el joc fort emprat per
alguns dels seus elements més aviat el
perjudicà i li privà de jugar més eficaç¬
ment
Equip de l'Espanyol: Brotons, Gago
(l), López, Ferré (4), Coll (9), Rodrí¬
guez, Prieto (1) i Cardó.
Equip de l'Iluro: Canal, Ginesta, Are¬
nas (3), Cordón (2) i Raimí (í4).
L'àrbitre senyor Minent estigué en¬
certat i deixà contents a vençuts i ven¬
cedors, ço que és molt d'elogiar.—Sam.
BALNEARI Termas Orion
Santa Coloma de Farnés
PRODIGIOSES AIGÜES
Malalties 'del sistema nerviós i de la
circulació;
Artritisme i reumatismes - Processos
quirúrgics - Malalties de la dona.
Temporada: del 15 maig al 31 octubre
En beguda: Aigua ORION
Boxa
Campionats Amateurs de Catalunya
Trinxer i Ribas queden classificats per
a disputar les semi finals dels pesos
lleugers i migforts
Tal com haviem anunciat, el passat
dissabte varen desplaçar-se a Barcelona
gran nombre d'aficionats de la nostra
ciutat, en diferents vehicles, per tal de
veure lluitar els nostres representants
Ramon Trinxer i Miquel Ribas.
Una vegada efectuat el sorteig quedà
classificat sense lluitar el mataroní Ri¬
bas per a la semi final del pes mig fort.
A Trinxer li tocà lluitar contra Gil, del
Barcelona B. C. Trinxer guanyà neta¬
ment per punts després d'un combat
en el qual les dues primeres represes
foren igualades, però a la tercera el ma¬
taroní sord decidit a guanyar i ho as-
80ÍÍ.-J. B. P.
Futbol
Com quedarà la primera categoria
el vinent campionat català?
Es diu que en vista de l'intransigèn¬
cia del Barcelona i Espanyol a que la
primera categoria sigui com fins ara de
vuit clubs,se'ls deixarà descartats i s'am-
pHi a deu o do ze clubs, entre ela que
figuraria l'Luro, i els dos primers clas¬
sificats es disputarien la participació al
campionat d'Espanya amb els dos «co¬
losos» catalans Barcelona-Espanyol. No
cal dir com aquesta notícia ens plauria
moliíssim es confirmés, ja que donaria
nous alicients al campionat de la nostra
terra i a l'ensems donaria ocasió a que
destaqués algun club modest, fins ara,
degut més que res a l'adversitat es veu
obligat a pertanèixer a categoria infe¬
rior.
L'Iluro provarà nous elements
H kvent ordenat la Federació que el
partit que tocava jugar amb el Manresa
el proper diumenge, es celebri dissab¬
te, per causa del partit final del cam¬
pionat d'Espanya, l'Iluro aprofitarà
aquesta data per a jugar un partit amis¬
tós al camp propi i provar nous ele¬
ments, de molta vàlua, que a no dubtar
fitxaran per la propera temporada aug¬
mentant considerablement el rendiment
del seu primer equip.
Un bon programa en perspectiva
Aviat es desplaçarà una delegació de
la Federació Catalana de Futbol al camp
ilurenc, per fer entrega als seus juga¬
dors de les medalles que els correspo¬
nen per haver assolit el títul de sots-
campions de Catalunya (segona catego¬
ria preferent. Tenim entès que la Junta
de l'Iluro prepara un bon programa per
a solemnitzar aquesta diada.—Lend.
NOTES DEL MDNICIPI
Ordre del dia
per la sessió de demà





Eixampla. — Actes paviments Mata,
Prat de la Riba i Plaça Escorxador; Ad¬
quisició neumàtics i compta quilòme¬
tres; Adquisició adob; Instal lació regar





El Sacralíssim Cor de Je-
H. Vajllinajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas» 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despaix: De 10 a 1 de 4 al
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
tlmació de contractes mercantils, sic.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sant Josep en
sufragi de Josepa Filbà (a. C. s.); matí,
a dos quarts de 7, exposició; a les 9,
ofici; vespre, a les 7, trisagi, mes del
Sagrat Cor, Completes, lletanies del
Sagrat Cor, Te-Deum, benedicció i re¬
serva.
Basilica parroquial úe Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9. la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6, mes del
Sagrat Cor i plática d'exercicis; a ses 7,
trisagi; a les 8 30, novena a Sant Anto¬
ni de Pàdua; a les 9, missa conventual
cantad»; a les 11, mes del Sagrat Cor
amb exposició i exercicis. Al vespre, a
les 6'45, rosari, exposició, mes del Sa¬
grat Cor, Completes, processó de les
Veredes i plática d'exercicis.
Demà, Fesla del Sagrat Cor de Jesús:
malí, a les 6 45, Ofici de Comunió ge¬
neral amb plática pel Rnd. Sr. Rector-
Arxipres»; a les 7'30, missa per Ni Ro¬
ser Recoder («. C. s ), a càrrec de l'Ar-
xiconfraria del P. Cor de Maria; a les
10, Ofici solemne amb exposició del
Santíssim quedant de manifest tot el
dia, fent-li vetlla !a Rnda. Comunitat i
l'Apostolat de 1 Oració. Al vespre, a
les 6, Via-Crucis als Dolors; a les 7, ro¬
sari, mes del Sagrat Cor de Jesús, ser¬
mó, acte de reparació i reserva.
Parròquia úe Sani Joan t Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; a
dos quarts de 7 del matí, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició del Santíssim i
al vespre, a un quart de 8, mes del Sa¬
grat Cor també amb exposició, essent
precedit del sant rosari.
Demà, festivitat del Sagrat Cor de Je¬
sús: matí, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a dos quarts de 8, exercici
del dia 23 dedicat a Sant Josep Oriol; a
les 8, Comunió general de la Croada
Eucarística, establerta en el Col·legi de
les MM. Concepcionistes; a dos quarts
de 9. missa i exercici a iliOr ^^e Sant
Jordi, Patró de Catalunya. Tardg, « dps
quarts de 6, trisagi, processó pel pati
del col·legi, portant-se la imatge del
I Sagrat Cor, acte de consagració, retorn
. a l'església, Completes, mes del Sagrat
• Cor, sermó pel novell sacerdot Rnd.
Eduard Barot, Pvre, cant del Te-Deum,"
benedicció i reserva, acabant-se amb e!
besamans al Sagrat Cor de Jesús.
Església de Santa Anna.— Demà»
dia del Sagrat Cor de Jesús: misses a
l'altar del Sagrat Cor a intencions par¬
ticulars; a les 7, funció del Sagrat Cor a
intenció de la senyora Ramona Puig.
Tarda, a un quart de 8, rosari i funció
del Sagrat Cor.
La Vuitada de Corpus
L'Associació de senyores de «Vetlla
i Oració» d'aquesta ciutat, ha ofert el
penó de la processó eucarística de la
Vuitada del Corpus que es celebrarà a
la Basílica de Santa Marta, avui a dos
quarts de vuit del vespre, als senyors
Josep Layret, Tomàs Boixet i Antoni
Carrau.
NOTICIES
Observateri Mete«r«lôgie ét Xos
fiscales Pies 4e Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 22 de juny 1033
Bores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 757'—757*1
Temperatura: 19 5—20 5
Alt. reduldai 754 93—754'8I
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ment de piano per Demare. Pan (E.
Flores i E. Pereyra) Tango (solo Irusta.
Cacharros(Càtulo Castillo ¡Josep Gon¬
zález del CaslllloJ-Pregó gitano (duo
Irusta-Fugazol) Discos «La Voz de au
Amo».
Agència oficial: CASA MENSA, Fer¬
mí Galan, 259, Mataró.
Per a facilitar la concurrència als et-
pectacleb i diversions que amb motiu
de la revetlla de Sant Joan es celebraran
a Barcelona la nit del divendres al dis¬
sabte propers, sortirà un tren especial
de viatgers de Barcelona a Mataró que
sortirà de l'estació de Barceiona-Terme
a les dues de la matinada i es deturarà
en totes les estacions del trajecte.
—Aviat començarau les Festes Majors
i Serenates de Carrer. Rcçor4eu fiaÇ
casa més especialitzada eh obsequis L
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Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
|)a a les set hores del dia 22 de juny [
^e 1933:
Persisteix entre l'àlia i les Illes Brità¬
niques el règim de baixes pressions
amb temps variable i plujós des d'An¬
glaterra i nord d'Espanya Sns a Suïssa,
existint un corrent de! nord als països
atlàntics que produeix un notable des¬
cens de la temperatura.
Les altes pressions constitueixen un
anticicló ben definit a les illes Açores.
—Estat del temps a Catalunya a les
•vuit hores:
Continua el règim de temps variable
4 nuvolós a tot el país sota els efectes
dels vents freds del nord que dominen
a l'occident d'Europa.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat ruixats isolats en gran part del país
i nevades als cims del Pireneu.
Les màximes precipitacions han estat
de 10 litres per metre quadrat a Núria
i 9 a Ribes.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima, 23 graus a Santa
Margarida i 22 a Lleida; mínimes, 3
graus a Capdella i Núria i 2 sota zero
al Port de la Bonaigua i Estangento.
L'esquadra francesa a Barcelona. -
L'anada a Montserrat. - Te dansant
Invitats pe! President de la Qeneraii-
lat passen el dia a Montserrat i'almirall
i el cap de l'esquadra francesa i la ma¬
joria de les autoritats de Barcelona.
Aquesta tarda, cap el tard, estaran de
tornada, i com a festa de comiat, assis¬
tiran a un té dansant que es donarà en
un dels vaixells francesos en obsequi
de les autoritats.
El representants de la Generalitat
a les Cases de Caritat
El Butlletí de la Generalitat publica
un decret nomenant als diputats se¬
nyors Josep Iria i Nicolau Batistini per
a representar la Generalitat en les
juntes de govern de les Cases de Cari¬
tat de Barcelona.
Pagament de cupons
Ei mateix Butlletí ordena el pagament
dels cupors, venciment 30 de juny, des
del l.er de juliol, de les obligacions
dels emprèuits de les dissoltes Diputa¬
cions de Bircelona, Girona, L'eida i
Tarragona, Mancomunitat de Catalunya
i Caixa de Crèdit Comunal.
Detenció de dos estafadors
La policia ha detingut a Casimir Por¬
ta i Joan Manrique, els quals fent-se
passar com agents d'una important ca¬
sa cinematogràfica es dedicaven a fer
compres pagant amb talons de bancs,
on no hi tenien cap crèdit; algunes ve¬
gades pagaven amb talons de més va¬
lor de ço comprat i es feien entregar en
metàl·lic la diferència.
Alliberats, detinguts
Obeint un exhort del jutjat de Man¬
resa han estat alliberats sis detinguis
pels successos ocorreguts a aquella
ciutat. Han quedat, però, a disposició
del governador.
Alliberament
Hi estat posat en llibertat un altre
dels detinguts pels successos de la Pla-
^a de la Universitat.
Dels fets d'Hospitalet
El juijat ha ordenat que els metges
dictaminin sobre l'estat mental del de¬
tingut Plàcid Calvet, ja que aparent¬
ment és boig furiós i agredeix a tothom






Noticies de l'Associated Press
i de l'Agència Renter
CIUTAT DE MÈXIC, 21.-L'A8SO-
ciated Press comunica que l'OScina
Departamental de Mèxic ha confirmat
oficialment que l'avió «Cuatro Vientos»
s'estavellà I que el senyor Collar hi re¬
sultat mort i el senyor Barberan tan
greument ferit, que probablement dei¬
xà d'existir molt aviat.
S'ha donat ordre de que el cadàver i
el cos del ferit sien transportats a la
Ciutat de Mèxic.
LONDRES, 22.—A l'Agència Reuter
li telegrafien de Mèxic que i'aeroplà
«Cuatro Vientos» topà amb una enor¬
me roca a causa de la forta boira du¬
rant una gran tempesta en els macissos
de Maiinches, Segons aquesta informa¬
ció l'aviador Collar resultà mort i Bar-
beràn està sense coneixements.
Comunicats oficials desmentits
MÈXIC, 22.—Malgrat que els comu¬
nicats oficials havien confirmat que
I'aeroplà espanyol «Cuatro Vientos» ha¬
via calgut al fons d'un barranc en la
regió de Malinche, altres notícies que
ve rebent el govern mexicà no perme¬
ten confirmar dita notícia, ja que tots
els treballs efectuats fins el mo¬
ment en el suposat lloc de la catàstrofe
han resultat inúils, no havent-se trobat
cap rastre de l'aparell ni dels aviadors.
A més es dóna el cas que l'alcalde
del poble de Apisaco que és qui havia
facilitat la no ícia de la troballa de I'ae¬
roplà destroçat, ha desaparegut fugint
a la muntanya.
Per la seva part el general Juan S. Az-
càrate, el qual porta la direcció dels
treballs per al descobriment del para¬
dor dels aviadora espanyols, declara
que fins ara res s'ha descobert i que els
treballs d'exploració continuen.
L'ambaixada espanyola que es manté
en contacte amb totes les autoritats del
país i amb nombrosos espanyols resi¬
dents a l'interior, declara que fins el
moment no ha rebut cap confirmació
de la notícia de la troballa de l'aparell
i dels aviadors.
MÈXIC, 22.—Ei governador de l'Es¬
tat de Tlaxcala el qual dirigeix perso¬
nalment els treballs d'exploració en el
p>ís per a trobar als aviadors Barberan
i Collar, posa en dubte la veracitat de
la notícia llançada de la seva troballa
en aquelles muntanyes per una tribu
india. Els treballs continuen intensa¬
ment a tota la regió.
Sense notícies concretes
MÈXIC, 22.—En la Presidència de la
Rrpública s'ha facilitat una nota dient
que les investigacions fetes fins ara no
han donat cap resultat. Afegeix, no obs¬
tant, que la majoria dels grans cims del
trajecte que tenien que recórrer els
aviadors espanyols, es troben encara
coberts per espessos núvols i que les
condicions atmosfèriques no són favo¬
rables per a les investigacions en
aquells llocs.
En general, s'admet la hipòtesi de que
ha ocorregut als aviadors del «Cuatro
Vientos» un greu accident del que po¬
den hiver mort o hauran tingut que
aterrar en algun lloc desert, llunyà de
tota civili'zació.
S'afegeix que si haguessin tingut que
aterrar al Nord de Villahermosa en el
país agrest i salvatge quasi inexplorat
que és, no seria possible trobar-los.
Els aviadors militars de Tabarco i
Vera Cruz continuen els seus treballs
d'exploració en el Nord del país.
Noticies de l'ambaixada espanyola
MÈXIC, 22. — L'ambaixada d'Espa¬
nya declara a la una de la matinada,
hora local, que segueix sense obtenir
confirmació a les notícies relatives a la
catàstrofe del «Cuatro Vientos», mal¬
grat d'haver esgotat tots els medis d'in¬
formació no sols prop de les autoritats
de l'Estat Tlaxcala, sinó també dels
agents que donaren la notícia.
Per la seva part el general Amarillas
telegrafia que havent-se internat en les
mun'anyes de Tlaxcala on es deia ha¬
via ocorregut l'accident, pogué parlar
amb els indígenes, els quals li manifes¬
taren que en efecte un gran avió que
suposaven era el «Cuatro Vientos» ha¬
via caigui per aquells llocs resultant un
tripulant mort i altre ferit, però que
malgrat de totes les gestions feies per a
donar amb el parador de l'aparell i del
suposat aviador mort i l'altre super¬
vivent, res permetia prendre en serio
dita informació.
5 tarda
Vint avions mexicans a la recerca
dels aviadors Coüar i Barberan
NOVAYORK.—Comuniquen de Mè¬
xic que han sortit 20 avions especials
inspeccionant boscos i deserts a la re¬
cerca de i'avió «Cuatro Vientos». Fins
ara les recerques no han donat cap re¬
sultat.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agastf, 55 Provença, 185, l.er, ?.*-entre Ariban I Universitat





de tota classe de metalls ! patines de tols colors
Restaoració de lámparas
Utils i maquinària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : : BALMES, 11
MATARÓ
El cap del Govern
Ei cap del Govern ha restat al lec
despatx fins a les tres de la matinada en
espera de notícies de la desaparidá
del «Cuatro Vientos». A les tres s'ha.
retirat a descansar, tornant-se a llevar
al cap de poca estona frisós de notícia.
Un àpat
A la Presidència del Consell s'ha ce¬
lebrat un àpat a honor de l'ambaixador
especial de Colombia, senyor Eduard
Santos.
El ministre de Governació
Aquest matí ha arribat a Madrid, pro¬
cedent de l'Africa, el senyor Clisares
Quiroga. El ministre no ha rebut als
representants de la premsa per trobar-
se conferenciant amb l'inspector gene¬
ral de la guàrdia civil.
Sense noticies dels aviadors
A la Direcció d'Aeronàutica han ma¬
nifestat que se seguia ignorant la sort
dels aviadors del «Cuatro Vientos».
S'estan realitzint constants treballs en¬
caminats a la recerca dels infortuiuts
aviadora.
Per a la conservació de monuments
El ministre d'Instrucció ha signat al¬
guns decrets aprovant crèdits i lliura •
ments destinats a la conservació de mo -
numents.
La vista de la causa pels fets del 10
d'agost. - Incidents al trasllat dels
processats. - Suspensió de la vista
fins a dilluns
Avui amb motiu del trasllat dels pro¬
cessats de presons militars a la sala on
es celebra la vista de la causa pels fets
del 10 d'agost, s'han registrat nous in¬
cidents.
En ésser conduïts ala cotxes cel·lulars
han protestat negant-se pujar-hi. Ales¬
hores s'ha obligat a cada un custodiat
per una parella de la guàrdia civil ha
pujar a l'auto. Els militars han conti¬
nuat la protesta dient que allò era una
indignitat per t'uniforme ^ue portaven;
s'han tret la guerrera, puj int al cotxe
amb mànegues de camisa. Els assistents
els hi han portat la guerrera a la sala
de la vista, i alguns se l'han posada i
altres no.
El senyor Anguera de Sojo ha accep¬
tat les explicacions referents als inci¬
dents d'ahir respecte la intervenció del
senyor del Moral.
El processat Fernández per a qui et
fiscal demana la pena de mort no ha
pogut assistir a la vista per trobar-se
malalt. Comprovada la malaltia del pro¬
cessat s'ha suspès la vista fins a dilluns.
Secció financiera
CetitxaetAna de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç d*
aquesta plaça, M. Vailmajor—Molei, li
BORSâ
DIVISIS iSTRAHOlKI»
iranci Iran. ..... 46'55
Beigaasar. . . . 165 25
àilorii ast 40'15
Airas 61'90
iraaea aatasea . . . 228 50
Dòlars .... 9'61














Oren e . . . . . . . . 11*50
Montserrat ...... 5150
Rio de la Plata 16*00
Sucrera ord. ...... 3965
Patrotla 5'00
impremta Minerva.—Mataró
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Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
MoMn Clariana
Des de 2'50 pies. setmanals De 3 a 12 làmpares
volen vcsllr bé l clciiaiü
smb poc diner, visiteu la gran sastreria
LA CIUTAT DE LONDRES"
RIERA, 18
No us deixeu enganyar. Aquesta Casa no té cap Sucursal
Rebudes les últimes novetats de la temporada
Comerciant... Fabricant...
No malvengueu els vostres articles,
sentant plaça de soldador.
No negueu la vostra firma als documents acceptats.
Recordeu-vos sempre de
ACTIVITATS (Empresa Financiera)
Canuda, 35 - Telèfon 20456 - BARCELONA — De ó a 8
BiRENADOR SARDANYOIA
de JOAN ANGLADA
Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.
CUINÀ CASOLANA i PREUS ECONOMICS
EXPOSICIÓ I VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 54 Mataró
Estudiant
de cinquè sny de Batxillerat, s'òfereix,
sense pretencions, per a despatx.
Raó: Administració del Diari.
Cases en venda
Vene les cases següentf: Rambla de
Cistelar, 14 i Oravina, 5 i 7.






Tot cl material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitadíssims
Reé^s i Artigas
«1 o I B R
Pujol, S, baix
Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Pompeu Fabra, en la qual ha
treballat més de vint anys
Un voium de 1750 pàgs. mag¬
níficament relligat Pessetes 65
ai comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75.
Si desitja adquirir aquesta obra,
talli i remeti'ns el següent cupó:
Carrer
LocelUai -
desitja rebre el BiccionerI General de lo
Llengua Catalana {pagar lo )
LLIBRERIA CATALONIA
Ronda de Sont Pere, 3
Barcelona
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
La Ueteja de les màquines
d'escriure cs cl faa'or princi¬
pal peí seu bon tuDcioonaient





Lloguer de niàéiaiiies de 10 à 3Ò pies. al mis
SERVEI A DOMICILI
La c?sa que compta amb mís
aboaaís a Barcelona I à Me-
taró per realitzar els seus
treballs amb tota curà i absd-
— lata garantia^ ^
l'W 1^^
